










































































































































え ば、Parkinson, Sinnott-Armstrong, Koralus, 




































































































































































































る（Vaish, Carpenter & Tomasello. 2010）。年長の
子どもや大人と同じような合理的な説明ができるよう
になる前に、道徳に関連する行動が年少の子どもでも












































　Stoutら は、 現 代 人 の 石 器 製 作 を 通 し て、 脳
機 能 の 分 析 を 行 っ た（Stout, Toth, Schick & 




よ び 多 成 分 行 動 シ ー ケ ン ス の 表 現 に 関 与 す る 頭
頂－前頭回路が形成されたと推測した。そして、
Hecht, Gutman, Khreisheh, Taylor, Kilner, Faisal, 














































































































al. 2007,Young & Saxe,2008）。幼児が他者の意図の
理解を道徳判断に利用できるようになるのは、「心
の理論」が発達する４歳くらいからであることが分
かった（Decety & Howard, 2013, Decety et al.,2012, 
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